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Setiap mahasiswa FKIP Unsyiah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan PPL termasuk mahasiswa program studi Pendidikan
Matematika. Namun sebelum itu,
mahasiswa harus telah lulus semua mata kuliah prasyarat yang meliputi MKPBM, MKDK dan MKBS. Antara mata kuliah
prasyarat terhadap nilai PPL bisa saja terdapat hubungan karena pada kenyataan di lapangan, nilai PPL tidak sepenuhnya menjadi
tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan PPL. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelusuran mengenai
Hubungan Nilai Indeks Prestasi MKPBM dan MKBS dengan Nilai PPL Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah
tahun pelajaran 2014/2015. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hubungan antara nilai IP MKPBM dengan nilai PPL
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Syiah Kuala tahun pelajaran 2014/2015; (2) Untuk mengetahui
hubungan antara nilai IP MKBS dengan nilai PPL Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Syiah Kuala tahun
pelajaran 2014/2015; (3) Untuk mengetahui hubungan antara nilai IP MKPBM dan MKBS dengan nilai PPL Mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika FKIP Universitas Syiah Kuala tahun pelajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif
dengan data yang diperoleh berupa dokumentasi nilai-nilai. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Prodi pendidikan matematika
yang telah mengikuti PPL pada tahun pelajaran 2014/2015, sedangkan sampel diambil secara acak sebanyak 25 mahasiswa.
Pengolahan data menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana dan Uji Korelasi Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai IP MKPBM, IP MKBS, serta IP MKPBM dan MKBS secara
bersamaan terhadap nilai PPL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah Tahun Pelajaran 2014/2015.
Berdasarkan perhitungan determinasi yang menyatakan derajat hubungannya, diperoleh hasil persentase yang sangat rendah yaitu
sebesar 9,3%; 2,31%; dan 9,3%.
